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Abstract 
The word absorption from a foreign language, a typical greeting or a name, a 
typical Javanese word, a vulgar word, a word with an object of natural reality. The 
image that most used Noah on the album as it should be the visual imagery while 
the one that is not in it is the touch This study describes, 1) the diction contained 
in the lyrics of the album track as Noah's work should have been, 2) the types of 
citaan contained in the lyrics of the album's songs as Noah's work should have 
been, 3) the relevance of the research results as teaching materials in high school. 
The data used by the researcher is a statement that shows the diction contained in 
the album track as should Noah's work. Data collection techniques used in this 
study is a library technique, refer to, notes, interviews, questionnaires. Data 
analysis used in this research using qualitative deskriotif. The results of this 
research are 1) the lyrics of the album track as Noah's work should have found the 
various dictions and images contained in the lyrics. 2) there are 31 pieces of 
diction and 36 pieces of imagery in the lyrics of the album track as should Noah's 
work. 3) The diction is the most widely used Noah on the album as it should be a 
connotative word while the unused is and touch image. 
Keywords: song lyric, diction, imagery 
Abstrak 
Penelitian ini mendiskripsikan, 1) diksi yang terkandung dalam lirik lagu album 
seperti seharusnya karya Noah, 2) jenis-jenis citaan terkandung dalam lirik lagu 
album seperti seharusnya karya Noah, 3) relevansi hasil penelitian sebagai bahan 
ajar di SMA. Data yang digunakan peneliti adalah pernyataan yang menunjukan 
diksi yang terkandung dalam lagu album seperti seharusnya karya Noah. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, 
simak, catat, wawancara, kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan deskriotif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) 
lirik lagu album seperti seharusnya karya Noah di temukan bermacam-macam 
diksi dan citraan yang terkandung dalam liriknya. 2) terdapat 31 buah diksi dan 36 
buah citraan dalam lirik lagu album seperti seharusnya karya Noah. 3) diksi yang 
paling banyak di gunakan Noah pada album seperti seharusnya yaitu kata 
konotatif sedangkan yang tidak digunakan yaitu kata serapan dari bahasa asing, 
kata  sapaan khas atau nama diri, kata seru khas jawa, kata vulgar, kata dengan 
objek realitas alam. Citraan yang paling banyak di gunakan Noah pada album 
seperti seharusnya yaitu citraan penglihatan sedangkan yang tidak di gunakanya 
itu citraan perabaan dan penciuman. 
Kata kunci: lirik lagu, diksi, citraan 
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1. PENDAHULUAN
Penelitian adalah salah satu kegiatan atau proses sistematis untuk 
memecahkan masalah dengan dukungan data sebagai landasan dalam 
mengambil kesimpulan (Pradopo, dkk, 2013:1)Banyak ragam definisi 
tentang penelitian yang biasa kita temui ketika mencari pengertian tersebut 
di berbagai referensi.  
Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan di 
gunakan untuk keperluan penelitiaan, dalam hal ini penelitian merupakan 
suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah 
pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan 
terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu .seperti yang telah di 
sampaikan (Pradopo, dkk, 2013:1) bahwa penelitian adalah salah satu 
kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah dengan 
dukungan data sebagai landasan dalam mengambil kesimpulan. Banyak 
ragam definisi tentang penelitian yang biasa kita temui ketika mencari 
pengertian tersebut di berbagai referensi. 
Penelitian sastra yang berbasis kualitatif merupakan ilmu yang 
keberadaannya belum semapan kritik sastra. Belum ada catatan resmi 
kapan penelitian sastra menancapkan tonggak kesejarahannya. Berbeda 
dengan kritik sastra yang memang sudah memilih sejarahnya yang 
panjang. (Siswantoro, 2005:52). Pengkajian terhadap sastra merupakan 
kajian yang cukup menarik dengan memperhatikan segi media yang di 
gunakan.Media yang di gunakan dapat berupa bentuk lisan ataupun 
tulisan. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sastra lisan indonesia 
memang luar biasa kaya dan beranekaragam. Seperti yang di katakan Reni 
Puspitasari dalam penelitiannya (2016). Literary work is the result of the 
writers creative thinking which has a beauty and aesthetic value. Yang 
artinya, Karya sastra merupakan hasil pemikiran kreatif seorang sastrawan 
yang memiliki nilai keindahan dan estetik serta memakai bahasa sebagai 
mediumnya. 
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Penelitian ini membahas tentang lirik lagu Noah album seperti 
seharusnya. Lagu merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan 
dalam  kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, diantaranya dapat 
digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi, 
sebagai objek kajian gaya bahasa yaitu diksi dan citraan dalam bahasa. 
Seperti yang di ungkapkan Susanti dalam penelitiannya (2016), Song is the 
product of art that has been widely used to be analysed. It is caused that 
the song has an important role in society, whether to express an idea, 
share information, entertain, motivate or persuade people’s thought. 
Artinya, Lagu adalah karya seni yang telah secara luas digunakan untuk 
dianalisis. Hal itu desebabkan karena lagu memiliki peran penting di 
masyarakat, baik untuk mengekspresikan ide, membagi informasi, 
menghibur, memberi motivasi atau mempengaruhi fikiran. Dewasa ini, 
banyak bermunculan musisi –musisi baru dengan menawarkan lagu yang 
dikemas dengan jenis musik pop salah satunya yaitu grub band Noah. 
Noah merupakan band yang sangat fenomenal yang mengangkat lirik-lirik 
yang sangat menyentuh dan di gandrungi oleh kaum muda-mudi sampai 
orang tua.  
Penelitian ini membahas tentang Diksi dan Citraan pada Lirik lagu. 
Lagu merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam 
kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, diantaranya dapat digunakan 
sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi ataupun 
syair, sebagai objek kajian gaya bahasa yaitu diksi dan citraan dalam 
bahasa. Dewasa ini, banyak bermunculan musisi –musisi baru dengan 
menawarkan lagu yang dikemas dengan jenis musik pop salah satunya 
yaitu grub band Noah. Noah merupakan band yang sangat fenomenal yang 
mengangkat lirik-lirik yang sangat menyentuh dan di gandrungi oleh kaum 
muda-mudi sampai orang tua.Lirik lagu sendiri menurut penulis dapat 
menambah semangat dan wawasan yang lebih kepada siswa serta tidak 
menimbulkan kesan monoton pada pembelajaran di sekolah.Jadi lirik lagu. 
Pemilihan kata yang tepat merupakan sarana pendukung dan 
penentu keberhasilan dalam berkomunikasi. Pilihan kata atau diksi bukan 
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hanya soal pilih-memilih kata, melainkan lebih mencakup bagaimana efek 
kata tersebut terhadap makna dan informasi yang ingin disampaikan. 
Seperti yang telah di katakan Delfia Elly dalam penelitiannya (2017), 
Diction is an important because one of the indicators of the language 
associated with tricks or how to choose the appropriate words to convey 
information so that to readers will be attracted. Artinya diksi adalah 
penting karena salah satu indikator bahasa terkait dengan trik atau 
bagaimana memilih kata-kata yang tepat untuk menyampaikan informasi 
sehingga untuk pembaca akan tertarik. 
  Pemilihan kata tidak hanya digunakan dalam berkomunikasi 
namun juga digunakan dalam bahasa tulis ataupun dalam Lirik lagu. 
Dalam bahasa tulis ataupun lirik lagu  pilihan kata (diksi) mempengaruhi 
pembaca dan pendengar mengerti atau tidak dengan kata-kata yang kita 
pilih.Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan mengenai diksi 
yang digunakan dalam lirik lagu  album Seperti Seharusnya karya Noah 
band. 
Untuk memberikan gambaran yang jelas, serta untuk menimbulkan 
suasana, untuk membuat lebih hidup dan menarik, dalam lirik lagu penyair 
juga sering menggunakan gambaran angan.Gambaran angan dalam puisi 
ini disebut citraan (imagery).Citraan atau pengimajian adalah gambar-
gambar dalam pikiran, atau gambaran angan si penyair.Setiap gambar 
pikiran disebut citra atau imaji (image).Gambaran pikiran ini adalah 
sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambaran yang 
dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap sebuah objek yang dapat dilihat 
oleh mata (indera penglihatan).Citraan tidak membuat kesan baru dalam 
pikiran.Kumpulan lagu pada album Seperti Seharusnya karya Noah band 
terdapat banyak menggunakan gambaran pikiran citra atau imaji (image), 
jadi sangatlah menarik lirik lagu tersebut  di jadikan bahan ajar dalam 
pembelajaran khususnya di SMA. 
Belajar adalah suatu aktifitas atau suatu proses untuk memperoleh 
pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, 
dan mengokohkan kepribadian. Dalam pengajaran gaya komando semua 
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perencanaan ditentukan oleh guru, disampaikan kepada siswa, dan siswa 
menerima pelajaran, mengubah perilaku sesuai dengan pelajaran yang 
baru. Seperti yang di katakan Kharisma Yusuf (2016) Education as the 
important part of the social life has become the basic need to fulfill the 
demand of society. The education that comes from this institution for some 
cases is influenced from many factors that gave contribution in the aspects 
of educational distribution and somehow limited only for particular group 
of people in the current modern society. Hence the distribution of 
education is not equally spread and the right of each individual to get 
education itself is only belongs to particular privileged people while 
others will be limited with the social constraints and status. Yang artinya, 
Pendidikan sebagai bagian penting dari kehidupan sosial telah menjadi 
kebutuhan dasar untuk memenuhi tuntutan masyarakat.  
Pendidikan yang berasal dari lembaga ini untuk beberapa kasus 
dipengaruhi oleh banyak faktor yang memberikan kontribusi dalam aspek 
distribusi pendidikan dan entah bagaimana terbatas hanya untuk kelompok 
orang tertentu dalam masyarakat modern saat ini. Oleh karena itu 
distribusi pendidikan tidak merata dan hak setiap individu untuk 
mendapatkan pendidikan itu sendiri hanya dimiliki oleh orang-orang 
istimewa tertentu sementara yang lain akan dibatasi dengan batasan dan 
status sosial 
Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui diksi dan citraan 
yang terkandung dalam lirik lagu album Seperti Seharusnya karya Noah. 
selain itu peneliti memberikan inovasi pembelajaran siswa tentang diksi 
dan citraan menggunakan media lirik lagu sebagai datanya. Tidak hanya 
itu, peneliti juga mengaitkan penggunaan diksi dan citraan dalam lirik lagu 
album Seperti Seharusnya karya Noah dalam bahan ajar di sekolah. 
Dengan demikian penelitian ini berguna dalam pembelajaran sastra di 
SMK khususnya yang berkaitan dengan diksi dan citran. 
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2. METODE 
Jenis penelitian ini berdasarkan metode deskriptif kualitatif. Desain 
penelitian menggunakan pendekatan stilistika yang di fokuskan pada teori 
diksi dan citraan. Metode ini juga di gunakan oleh Wulandary dalam 
penelitiannya (  2016). Data collected by documentation method and 
recording technique. Method and technique of data analysis used is 
descriptive qualitative method based on literary theory. yang artinya, Data 
yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan teknik pencatatan. 
Metode dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif yang berdasarkan teori sastra. Pendekatan dilakukan dengan cara 
menganalisis system linguistic karya sastra dan di lanjutkan dengan 
mengintepretasi ciri-cirinya.  Pendekatan tersebut digunakan untuk 
mengkaji penggunaan diksi dan citraan dalam album Seperti Seharusnya 
karya Noah. 
Data dalam penelitian ini yaitu kata-kata dalam setiap bait pada 
lirik lagu Album  seperti seharusnya Karya Noah. Kaset DVD Noah 
Seperti seharusnya ini di rilis pada tanggal 16 September 2012 oleh suatu 
perusahaan artis management yang bernama Musica Studio. Musica studio 
beralamatkan di Jl. Pancoran Timur Raya No.3, Rt.8/Rw.9, Pancoran, 
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Dalam album 
Seperti Seharusnya ini noah membawakan 10 lagu dengan judul (Raja 
Negeriku, Jika Engkau, Separuh Aku, Hidup Untukmu Mati Tanpamu, Ini 
Cinta, Terbangun Sendiri, Demi Kita, Tak Lagi Sama, Puisi Adinda). 10 
lagu tersebut menjadi data penelitian ini. 
Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, 
teknik simak, dan teknik catat, observasi, wawancara, dan kuesioner. 
Peneliti ini menganalisis diksi dan citraan yang terkandung dalam lirik 
lagu Album seperti seharusnya Karya Noah.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil 
Lirik lagu yang digunakan sebagai sumber data adalah kumpulan lagu 
dalam album Seperti Seharusnya karya Noah. Album tersebut di rilis 
pada tanggal 16 September 2012 oleh suatu perusahaan artis 
management yang bernama Musica Studio. Kumpulan lagu tersebut 
berjumlah 10 lagu. 
a. Diksi pada lirik lagu album Seperti Seharusnya karya Noah
1) Lirik lagu Raja Negeriku karya Ariel dan Luki Noah
Diksi yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu kata 
konotatif dan kata konkret. terdapat 4 kata konotatif dalam lagu 
ini yaitu (1) Sapa jiwaku, (2)Sapa seluruh bangsaku, 
Aaa…Perih tangismu, Perih jiwamu (4) Jerit hatiku, Cermin 
jiwamu. Serta terdapat 4 kata konkret dalam lagu ini yaitu (1) 
Dan terdengar, deru suara. (2) Tersisihkan oleh kawanan 
hitam. (3)Oh semua telah lelah menanti (4) Berikan terang 
untuk masa depan.  
2) Lirik lagu Jika Engkau  karya Ariel dan Lukman Noah
Diksi yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu hanya 
terdapat kata konkret. Terdapat 2 kata konkret dalam lagu ini 
yaitu (1) Walau kau tak merasa, cinta yang ada begitu nyata 
(2) Meninggalkan mimpi dalam tidurku. 
3) Lirik lagu Separuh Aku  karya David / Ihsan Nurrachman Noah
Diksi yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu hanya 
terdapat kata konotatif. Terdapat 5 kata konotatif dalam lagu ini 
yaitu (1) Dengar laraku (2) Suara hati ini memanggil namamu 
(3) Karena separuh aku dirimu (4) Karna separuh aku 
menyentuh laramu (5) Semua lukaku tlah menjadi liriku. 
4) Lirik lagu Hidup Untukmu, Mati Tanpamu  karya Ariel Noah
dan Ryan D’masiv
Diksi yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu kata 
konotatif dan kata konkret. Terdapat 1 kata konotatif dalam 
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lagu ini yaitu (1) Air mata ini menyadarkan ku. Serta terdapat 4 
kata konkret dalam lagu ini yaitu (1) Saat bersamamu, kurasa 
senang, kurasa sedih.  
5) Lirik lagu Ini Cintakarya Ariel Noah
Diksi yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu hanya 
terdapat kata konotatif. Terdapat 5 kata konotatif dalam lagu ini 
yaitu (1) Perasaan yang utuh, dari dalam hatiku (2) Lihat 
dalam mataku, kaulah lamunan itu 
6) Lirik lagu Terbangun Sendiri  karya Ariel Noah
Diksi yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu kata 
konotatif.. Terdapat 5 kata konotatif dalam lagu ini yaitu (1) 
Dunia menelan hatiku.(2) Masa yang mudah (3) Tawa-tawa 
yang cerah (4) Dunia yang terdiam tanpamu (5) Dunia yang 
menelan hatiku. 
7) Lirik lagu Sendiri Lagi  karya Ryan Kyoto Noah
Diksi yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu kata 
konkret. Terdapat 1 kata konkret dalam lagu ini yaitu (1) 
Tinggallah ku sendiri, dalam sepi ini. 
8) Lirik lagu Demi Kita  karya Lukman Noah
Diksi yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu hanya 
terdapat kata konotatif. Terdapat 1 kata konotatif dalam lagu ini 
yaitu (1)  Sentuhlah hatinya. 
9) Lirik lagu Tak Lagi Sama  karya Davis/ Ihsan Noah
Diksi yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu hanya 
terdapat kata konotatif. Terdapat 2 kata konotatif dalam lagu ini 
yaitu (1) Hatimu selalu disini(2)  Luluhkan kerasnya dinding 
hati. 
10) Lirik lagu Puisi Adinda  karya Ariel Noah
Diksi yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu kata 
konotatif dan kata konkret. Terdapat 2 kata konotatif dalam 
lagu ini yaitu (1) Malam berseri (2) Tentang maaf  yang 
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bersemi. Serta terdapat 1 kata konkret dalam lagu ini yaitu (1) 
Indahkan damai dalam hati. 
b. Citraan pada lirik lagu album Seperti Seharusnya karya Noah
1) Lirik lagu Raja Negeriku karya Ariel dan Luki Noah
Citraan yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu citraan 
pendengaran dan citraan gerak. terdapat 3 citraan pendengaran 
dalam lagu ini yaitu (1) Dan terdengar, deru suara (2) 
Bersuara, untuk mereka (3) Jerit hatiku. Serta terdapat 2 
citraan gerak yaitu (1) Sapa jiwaku, sapa seluruh bangsaku, (2) 
Berpegangan, semua saudara. 
2) Lirik lagu Jika Engkau  karya Ariel dan Lukman Noah
Citraan yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu hanya 
terdapat citraan gerak. terdapat 4 citraan gerak dalam lagu ini 
yaitu (1) Saat ku tak bicara, berjuta kata yang kuungkapkan.(2) 
Aku akan bertahan dalam hidupmu.(3) Jika engkau pergi, 
hilang dariku. (4) Meninggalkan mimpi dalam tidurku. 
3) Lirik lagu Separuh Aku  karya David / Ihsan Nurrachman Noah
Citraan yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu citraan 
pendengaran dan citraan gerak. terdapat 1 citraan pendengaran 
dalam lagu ini yaitu (1) Suara hati ini memanggil namamu. 
Serta terdapat 1 citraan gerak dalam lagu ini yaitu (1) Karena 
aku slalu di dekatmu saat engkau terjatuh. 
4) Lirik lagu Hidup Untukmu, Mati Tanpamu  karya Ariel Noah
dan Ryan D’masiv
Citraan yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu hanya 
terdapat citraan penglihatan. terdapat 1 citraan penglihatan 
dalam lagu ini yaitu (1) Air mata ini menyadarkanku 
5) Lirik lagu Ini Cinta karya Ariel Noah
Citraan yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu hanya 
terdapat citraan penglihatan. terdapat 2 citraan penglihatan 
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dalam lagu ini yaitu (1) Tatap jelas mataku, jangan ragukan itu 
(2) Lihat dalam mataku, kau lah lamunan itu. 
6) Lirik lagu Terbangun Sendiri  karya Ariel Noah
Citraan yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu citraan 
penglihatan, citraan pendengaran dan citraan pencecapan. 
terdapat 2 citraan penglihatan dalam lagu ini yaitu (1) Dunia 
tak seindah katamu (2) Tawa-tawa yang cerah. Serta terdapat 
citraan pendengaran (1) Dunia yang terdiam tanpamu. Dan 
citraan pencecapan (1) Dunia menelan hatiku (2) Dunia yang 
menelan hatiku. 
7) Lirik lagu Sendiri Lagi  karya Ryan Kyoto Noah
Citraan yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu hanya 
terdapat citraan penglihatan. terdapat 3 citraan penglihatan 
dalam lagu ini yaitu. (1) Tinggalah ku sendiri, dalam sepi ini 
(2) Hingga kaupun tega, biarkan diriku sendiri (3) Walau kini 
ku sepi. 
8) Lirik lagu Demi Kita  karya Lukman Noah
Citraan yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu citraan 
penglihatan dan citraan gerak. terdapat 1 citraan penglihatan 
dalam lagu ini yaitu (1) Dalam pikiranku ini, kau seakan telah 
hilang. Serta terdapat 4 citraan gerak dalam lagu ini yaitu (1) 
Sentuhlah hatinya (2) Hingga cinta mendekati dirimu (3) Kau 
tak bisa menggapainya (4) Biar cinta mendekati dirimu 
9) Lirik lagu Tak Lagi Sama  karya Davis/ Ihsan Noah
Citraan yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu citraan 
penglihatan, citraan gerak dan citraan pencecapan. terdapat 4 
citraan penglihatan dalam lagu ini yaitu (1)Meski hatimu selalu 
di sini (2)Lihat aku dari sisi yang lain (3) Tanpa kamu tuk 
memeluku (4) Tanpa kamu menemaniku. Serta terdapat 2 
citraan gerak dalam lagu ini yaitu (1) Bersandar padaku (2) 
Luluhkan kerasnya dinding hati. Dan terdapat 2 citraan 
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pencecapan dalam lagu ini yaitu (1) Bersandar padakau, 
rasakan hatiku. 
10) Lirik lagu Puisi Adinda  karya Ariel Noah
Citraan yang digunakan dalam lirik lagu ini yaitu citraan 
penglihatan, dan citraan pencecapan. terdapat 3 citraan 
penglihatan dalam lagu ini yaitu (1) Malam berseri (2) Indah 
damai dalam hati (3) Tentang maaf yang bersemi. Serta 
terdapat 1 citraan pencacapan dalam lagu ini yaitu (1) Kau 
berikan rasa ini. 
Diksi dan citraan pada lirik lagu tersebut yang ditemukan di atas 
dapat dimaknai dengan jelas. Bahasa yang digunakan pengarang juga 
dapat di pahami oleh siswa-siwa yang setara dengan jenjang 
pendidikannya. Selain itu, diksi dan citraan pada lirik lagu di atas juga 
dapat dipahami dengan mudah 
3.2 Relevansinya Sebagai Bahan Ajar Sastra di Sekolah 
Penelitian yang akan digunakan sebagai bahan ajar akan dilihat dari 
beberapa kriteria. Pada penelitian ini akan dilihat relevan tidak jika 
dibuat bahan ajar menggunakan 5 kriteria yaitu self instructional, self 
contained, stand alone, adaptive, dan friendly (Widodo dan Jasmadi 
dalam Lestari, 2013:2). 
a. Self Instructional
Kata konkret yang digunakan dalam Lirik lagu Raja Negeriku 
karya Ariel dan Luki Noah di temukan beberapa macam, antara 
lain: 
(1) Dan terdengar, deru suara 
(2) Tersisihkan oleh kawanan hitam 
(3) Oh semua telah lelah menanti 
Kata “Dan terdengar, deru suara” pada data (1) merupakan 
kata konkret yang di dalamnya menggambarkan keadaan ataupun 
situasi yang sedang di rasakan oleh penyair dengan lugas bahwa 
mendengar deru suara tentang menyapa jiwa. Begitu juga dengan 
kata “Tersisihkan oleh kawanan hitam” pada data (2) dan “oh 
semua telah lelah menanti” pada data (3) bahwa sang penyair 
menggambarkan dengan lugas dan jelas di mana di dalam syair 
tersebut sedang tersisihkan oleh kawanan hitam dan semua telah 
lelah menanti. Dengan menggunakan kata konkret suasana,dan 
situasi terasa lebih expresif dan lugas sehingga mudah di pahami 
oleh pendengar maupun pembaca.  
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Kata-kata tersebut dapat di lihat dalam bait pertama baris ke-
1,4, dan 5 di bawah ini. 
Dan terdengar, deru suara 
Sapa jiwaku, sapa seluruh bangsaku 
Aaa.. Perih tangismu, perih jiwamu 
Tersisihkan oleh kawanan hitam 
Oh semua telah lelah menanti  
Kutipan di atas, merupakan hasil penelitian yang digunakan 
peneliti untuk membuat bahan ajar dan jika dilihat dari self 
contained sudah sesuai dapat digunakan  siswa untuk belajar 
sendiri karena membahas materi-materi yang lebih mendalam dan 
lebih jelas tentang diksi dan citraan serta contoh dari pembahasan 
mengenai analisis diksi dan citraan pada lirik lagu tersebut.  
b. Self contained
Diksi Kata Konotatif
Kata konotatif yang digunakan dalam Lirik lagu Raja Negeriku
karya Ariel dan Luki Noah di temukan beberapa macam, antara
lain:
(1) Sapa jiwaku  
(2) Sapa seluruh bangsaku 
(3) Aaa…Perih tangismum, Perih jiwamu 
Citraan Gerakan 
Citraan gerakan yang digunakan dalam Lirik lagu Jika Engkau 
karya Ariel dan Lukman Noah di temukan beberapa macam, 
antara lain: 
(1) Saat ku tak bicara, berjuta kata yang kuungkapkan 
Kutipan di atas relevan dengan kriteria sebagai Self contained 
di buktikan dengan materi yang ada didalam bahan ajar yaitu sesuai 
dengan KI yang di angkat pada bahan ajar adalah 3.7 Menganalisis 
unsur pembangun puisi, dengan Materi dalam bahan ajar di SMK N 
2 Wonogiri. Dalam bahan ajar ini mengkhususkan pendalaman 
materi tentang diksi dan citraan serta menganalisis diksi dan 




Kata konkret yang digunakan dalam Lirik lagu Raja Negeriku
karya Ariel dan Luki Noah di temukan beberapa macam, antara
lain:
(1) Dan terdengar, deru suara 
(2) Tersisihkan oleh kawanan hitam 
(3) Oh semua telah lelah menanti 
Kata “Dan terdengar, deru suara” pada data (1) merupakan kata 
konkret yang di dalamnya menggambarkan keadaan ataupun 
situasi yang sedang di rasakan oleh penyair dengan lugas bahwa 
mendengar deru suara tentang menyapa jiwa. Begitu juga dengan 
kata “Tersisihkan oleh kawanan hitam” pada data (2) dan “oh 
semua telah lelah menanti” pada data (3) bahwa sang penyair 
menggambarkan dengan lugas dan jelas di mana di dalam syair 
tersebut sedang tersisihkan oleh kawanan hitam dan semua telah 
lelah menanti. Dengan menggunakan kata konkret suasana,dan 
situasi terasa lebih expresif dan lugas sehingga mudah di pahami 
oleh pendengar maupun pembaca.  
Dari kutipan di atas sudah sesuai dengan kriteria Stand 
alone  terbukti dalam pembahasannya yang secara spesifik. 
Bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang baru yaitu 
menggunakan media penelitian lirik lagu Noah. Hal ini 
dibuktikan bahan ajar yang di buat tidak memiliki keterkaitan 
dengan bahan ajar yang lain seperti: lks, buku paket, materi 
sebelumnya, dan bahan ajar yang lainnya. Bahan ajar ini hanya 
membahas tentang KI Menganaisis unsur pembangun puisi 
namun di khususkan membahas tentang diksi dan citraan pada 
lirik lagu album seperti seharusnya karya noah. 
d. Adaptive
Kata-kata tersebut dapat di lihat dalam bait pertama baris ke-
1,4, dan 5 di bawah ini.
Dan terdengar, deru suara
Sapa jiwaku, sapa seluruh bangsaku
Aaa.. Perih tangismu, perih jiwamu
Tersisihkan oleh kawanan hitam
Oh semua telah lelah menanti
Kutipan di atas membuktikan bahwa sudah relevan dengan 
kriteria Adaptive karena bahan ajar ini memiliki daya tarik yang 
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tinggi. Bahan ajar ini juga menggunakan media lirik lagu dalam 
kaset DVD Noah di mana ini adalah bukti bahwa bahan ajar ini 
mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. 
e. User friendly
1) Anda pasti pernah mendengarkan dan menyanyikan sebuah
lagu kan?
2) Mari kita mengenal Diksi dan Citraan lebih mendalam serta
menganalisis pada lirik lagu Noah
3) Nah, demikianlah materi tentang Diksi menurut para ahli.
Bagaimana? Tentunya sudah sangat jelas ya?
4) Kalian siap untuk mencoba menganalisis diksi dan citraan
pada lirik lagu selanjutnya?
5) Mari kita praktikan bersama-sama!
Kutipan di atas sudah sesuai dengan kriteria friendly. 
Kalimat-kalimat di atas di gunakan dalam bahan ajar yaitu 
bertujuan untuk membentuk karakter siswa. siswa akan lebih 
semangat , lebih enjoy dan terkesan tidak bosan dalam 
mempelajari materi yang telah di sampaikan 
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan 
Lirik lagu pada album Seperti Seharusnya Karya Noah yang di rilis 
pada tanggal 16 September 2012 terdapat banyak macam diksi dan 
citraannya. Dalam kumpulan lirik 10 lagu yang di muat dalam album 
Seperti Seharusnya, Yaitu terdapat diksi dalam kata konotatif sejumlah 
22 data, diksi dalam kata konkret seumlah 9 data. Sedangkan tidak di 
temukan data pada kata serapan dari Bahasa asing, kata sapaan atau 
nama diri, kata seru Khas jawa, kata vulgar, kata dengan objek realitas 
alam.   
Citraan dalam kumpulan lirik 10 lagu yang di muat dalam album 
Seperti Seharusnya, yaitu terdapat citraan penglihatan sejumlah 17 
data, citraan pendengaran sejumlah 5 data, citraan gerakan sejumlah 13 
data, citraan pencecapan sejumlah 4 data. Sedangkan tidak di temukan 
data pada citraan perabaan dan penciuman. Jadi dalam kumpulan lirik 
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10 lagu yang di muat dalam album Seperti Seharusnya terdapat diksi 
sejumlah 31 data dan citraan sejumlah 36 data. 
Begitu juga dalam bahan ajar yang saya susun sesuai dengan K.I 
maupun K.D serta RPP di SMK N 2 Wonogiri. Bahan ajar juga 
sesuaian dengan kriteria bahan ajar menurut Widodo dan Jasmadi 
(dalam Lestari, 2013:1). 
4.2 Saran 
Hasil temuan ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan untuk 
memajukan pendidikan. Khususnya dalam pembelajaran sastra di 
sekolah.Selain itu, hasil temuan ini diharapkan mampu menjadi 
gambaran untuk pembelajaran siswa. Agar siswa dapat menyusun puisi 
yang  lebih baik dan menarik lagi. Khususnya dengan unsur 
pembangun yang lebih tersusun serta diksi dan citraan yang lebih luas 
serta pas. 
Temuan ini pantas untuk di pahami oleh pendidik untuk 
menentukan batas siswa dalam mempelajari materi yang akan di 
ajarkan. Selain itu, pendidik juga dapat menggunakan hasil temuan ini 
sebagaima  untuk peserta didiknya. Dengan demikian, pendidikan akan 
lebih berkualitas dan meningkat.  
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